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 内容摘要 
中国农村的反贫困经过多年扶贫实践取得了一定的成效，但也进入了瓶颈
期，主要是转型期背景下的返贫现象突出，贫困群体的弱势状态没有得到有效的
改变，农村贫困规模大、范围广、程度深的现状依然是当下制约农村社会发展的
首要问题，政绩导向下的输血式扶贫难以为继，制约着“精准扶贫”战略的实现。
而目前的农村社会工作研究，滞后于反贫困变化的需要。 
    漳州市 C 开发区农村贫困帮扶项目经过多年探索，在提高农村贫困群体的能
力方面实践出了一些有益的做法。C 开发区通过建立贫困发现网络、贫困等级评
估和贫富支持系统、实施社区改造等手段，在个体和社区两个层面进行帮扶，提
高了 C 开发区农村贫困群体的发展能力，逐步改变了长期贫困状态。本文尝试运
用增能理论，考察了 C 开发区农村贫困群体失能的主要原因，认为自我增能意识
淡薄、生产知识和技能的缺乏、资金和政策分配的不平衡是制约农村贫困群体增
能的主要因素。本文进一步分析了 C 开发区帮扶项目在个体、人际交往和社会参
与层面的增能情况，认为 C 开发区的帮扶项目提高了农村贫困主体的发展能力，
但也同时面临着一些制约增能实现障碍因素，进而提出了完善增能理论介入农村
贫困帮扶的几点建议和启示。本文认为要实现贫困主体的增能，关键是要解决主
体的经济发展能力，强化社会网络支持，改变社会参与的权力格局和促进个体—
社区增能循环，从这四个主要方面入手促进农村社会工作的本土化和“精准扶贫”
战略的实现。 
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                             Abstract                                           
With the years of poverty alleviation practice, the rural poverty alleviation of China 
has achieved some good achievements，but there are still some problems. For example, 
some rural people become poor again and their poverty situation is not improved 
much, besides, the scale of rural poverty is large, the range is wide and the level is 
deep, all that factors become the main constraints on rural society development. So, 
some government poverty alleviation projects that are simply aimed to boost the 
government’s record are obviously unsustainable. The research of rural social work 
can not satisfy the changing characters of rural poverty. 
The ‘Rural Poverty Alleviation Project’ in C Development Zone of Zhangzhou found 
some useful ways to improve the ability of rural poor people, with years of 
exploration and practice. The process of poverty alleviation of C Development Zone 
had two levels, one was the individual level and the other was the community level. 
And the project improved the development ability of the rural poor people and 
changed their long-term poverty situation, by establishing the network of poverty 
recognition, poverty grade evaluation, poor - rich support system and reforming 
community. This paper used the empowerment theory to explore the main causes of 
powerless of the rural poor people of C Development Zone, and summed up 3 main 
factors that are lacking of empowerment awareness, lacking of production knowledge 
and skills, and the imbalance of funds and policy allocation. This paper analyzed the 
situation of empowerment on individual level, interpersonal level and social 
participation level, and provided some advice and references on putting empowerment 
theory into poverty alleviation practice. This paper suggested that we should use 4 
main ways that are improving the ability of economic development, strengthening the 
social network support, changing the social participation and power structure, and 
improving the circulation of individual and community. 
 
Key words: Rural Areas; Empowerment; Poverty Alleviation
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第一章  导论 
第一节  问题的提出 
2016 年 1 月 8 日国家统计局发布的数据显示，2015 年中国 GDP 总量增长
6.9%，以 2015 年度最后交易日人民币兑美元中间价计算，我国 GDP 总量达 10.42
万亿美元，人均 GDP（以 13 亿人口为基数）为 8016 美元，继续作为世界第二大
经济体持续领跑，基本实现了政府工作报告设定的年度展目标，一些省份甚至富
可敌国，如广东、江苏两省各自 GDP 总量均在 7 万亿以上。然而，与经济发展成
就形成强烈反差的是，按照现行人均收入 2300 元的农村扶贫标准计算（即每天
收入不低于 1 美元），我国农村地区贫困人口超过 7000 万人。 
     贫困问题一直是困扰人类发展的重要问题，自人类进入文明时代就成为一
种特定的经济现象伴随着人类社会的发展，无论是过去还是未来，都是全球共同
关注和研究的重大课题。中央从 1982 年开始连续多年以“一号文件”方式推进
“三农”问题的解决，以期解决农村贫困问题，学术界也开始进行广泛的研究，
在贫困的概念、贫困的发生和再发生、反贫困的政策措施等取得了丰硕的成果。
过去的 30 年中国也走过了一条艰难的反贫困道路，政府主导下的大规模开发式
扶贫战略成效显著，数据显示从 1978 改革开放到 2014 年的 30 几年间我国累计
减贫 7 亿人。黄承伟、覃志敏（2015）认为“随着反贫困工作的推进，中国的农
村贫困人口呈现出“大分散、小集中”新特点，贫困人口分布由以前的县域集中
过渡到更低层次的村级社区集中，我国的贫困治理体系呈现出以村级瞄准为重点
的特征”。农村社区已成为反贫困的关键场域。贫困的规模大、贫困范围广、贫
困程度深，仍然是当下全面建成小康社会的最大短板，中国的反贫困任重而道远，
进入了新的攻坚期。   
    但贫困问题不仅只是简单的饥饿和经济的问题。阿马蒂亚森认为，贫困不单
单是物质上的匮乏，也是一种能力上的匮乏，是发展权利被剥夺的结果。进入转
型期，目前贫富差距越来越大，农村边缘化愈加突出，反贫困任务越来越重。王
春光（2015）认为，所剩的贫困人口在人力资本、社会资本、经济地理条件还是
贫困程度都比已经贫困的人口差很多，反贫资源投入的效益明显减低，成本在明
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显增加；反贫的理念、政策、体制和技术缺陷越来越明显，亟需改革创新。新形
势下，如何在理论和实践上探索出更加有效的介入措施，激发农村贫困群体的能
力，消灭贫困，实现中央提出的“精准扶贫”，更好的服务全面建成小康社会的
目标，是当下农村发展所面临的重要问题。     
第二节  研究的意义 
本文能够为社会工作介入反贫困提供理论和实践参考。自 1601 年英国颁布
的《伊丽莎白济贫法》开始，到 19 世纪欧美国家为解决工业革命导致的贫穷和
失业问题而发起的慈善组织运动，专业社会工作从孕育到产生都把反贫困作为自
己的主要使命，贫困人群也是专业社会工作最传统的服务对象，但专业社会工作
在引入我国及其本土化的过程中主要是在城市场域下开展研究实践，对农村社会
工作的重视和研究相对不足。中国的农村社会工作除了在 20 世纪 30、40 年代以
梁漱溟和晏阳初等为代表的学者带动之后，便经历了长时间的低谷期，乃至停滞
不前，直到改革开放后，才逐渐从宏观政策上在社会救助、社会优抚和农村建设
等方面开展研究。新世纪初以云南绿寨、江西万载、湖南湘西为代表的农村社会
工作介入贫困群体开展服务的探索取得了一定的进展，但依然面临不少困难，而
增能取向农村反贫困实践更是凤毛麟角。因此本文能够为社会工作介入农村反贫
困提供新的理论视角，丰富农村社会工作的本土化研究。 
从实践层面看，增能视角的贫困帮扶也是解决“精准扶贫”战略实践难题的
有效举措。当前扶贫开发多处在政府行政性社会工作主导之下，缺少其他主体的
介入，反贫困方式和主体较为单一，多注重自上而下的资源输入，反贫困实际效
果并不理想，急需要探索新的反贫困战略。而中国经过多轮的反贫困战略实践，
随着贫困形式的改变，目前的贫困呈现出碎片化、细散化的特征，扶贫由集中连
片式的群体扶贫阶段下沉到个体阶段，扶贫对象由面向点进行了转变，因此党的
十八大以后中央提出了“精准扶贫”战略，农村反贫困战略进入了目前的“精准
扶贫”阶段，而要实现“精准扶贫”，而个体对象发展能力的培养既是精准扶贫
实施能否成功的关键，也是反贫困战略进入到精准扶贫阶段的实施难点。增能理
论，关注的是提升处在弱势的个人或群体的能力，通过对个体实施增能，提高主
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体对社会资本和社会资源的控制能力，最终实现个体的自我增能，促进自身的发
展。因此，采用增能理论也有助于解决精准扶贫战略实施的难点，能为“精准扶
贫”战略的实现提供新的介入角度。 
第三节  研究设计和研究思路 
一、研究思路 
本文的研究主要从宏观、微观两个层面进行研究设计：一是考察 C 开发区农
村贫困人群的失能状况。二是考察 C 开发区在帮扶过程中的经验和做法。三是运
用增能理论分析 C 开发区帮扶过程对增进农村贫困群体权能的有效性和不足。四
指出增能取向的农村贫困帮扶是农村反贫困工作的有效路径之一，但在具体的适
用过程中还面临着一些制约因素，提出了增能理论在农村场域下运用应当完善的
措施建议。 
二、研究的主要方法 
本文主要综合运用文献法、个案研究两种方法。 
（一）文献法 
    通过多种渠道收集各种相关的文献资料，如学校图书馆、互联网、C 开发区
资料室、档案室等通过查阅相关专著、论文、文件文献、帮扶干部的帮扶记录等
方式，对这些资料进行整理、归类，分析目前扶贫情况，掌握增能理论的研究现
状及其在社会工作中的运用。 
（二）个案研究 
个案研究法作为质性研究的有效方法，在社会科学经验研究过程中得到了广
泛使用的, 它以个体、群体、家庭、组织、社区各类不同主体或以事件为研究对
象，在广泛获取资料的基础上，对复杂情境中的现象，综合运用各种理论方法和
分析技术，进行深入的质性研究。个案研究法的基础是单一的案例或者事件，但
个案研究并不孤立进行单个式的或者一次性式的个案研究，而是可以通过一般性
的概括，也可以是一种对新概念的探索，或对既有理论的检验与重建的研究。 
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本文在个案研究的过程中，主要采用参与式观察和访谈法收集资料。 
第一，访谈，即和C开发区挂钩帮扶的工作人员，党群部门、政府部门、基
层党员干部、挂钩帮扶贫困户等进行交流交谈，了解当前开发区的贫困帮扶情况，
对部分的农村扶贫对象进行结构式的访谈，深入了解帮扶过程观察。 
表1.1：笔者所访谈的有关人员情况 
编
号 
访谈时间 访谈对象 身份特征 内容概要 
1 2015.4.6 吴×德 P 村支部书记 P 村基本情况 
2 2015.4.7 许×强 B 村挂职第一书记 B 村扶贫现状 
3 2015.4.7 吴×兴 帮扶对象 致贫情况和受帮扶情况 
4 2015.4.13 周× 财政局干部 
常山开发区扶贫资金投入
现状 
5 2015.4.14 张×生 审计局干部 扶贫资金的使用现状 
6 
2015.4.18
许×南 
民政局干部 
目前农村贫困帮扶的有关
政策、社会力量的扶助等7 邱×琼 
8 2015.4.19 林×关 帮扶干部 
了解在帮扶的过程中，具
体到帮扶措施的运用、帮
扶的效果、帮扶的做法，
遇到的困难问题等。 
9 
2015.4.23
刘×玲 帮扶干部 
10 庄×婷 帮扶干部 
11 陈×德 帮扶干部 
12 张× 帮扶干部 
13 
2015.5.5 
张×平 老人协会 
了解村庄的历史、现状，
协会的运转情况，对村庄
建设的看法等。 
14 吴×南 老人协会 
15 方×建 老人协会 
16 张×生 老人协会 
17 2015.05.15 钟×宾 旅游局副局长 
常山开发区旅游资源现
状、历史资源、古民居整
理保护现状。 
18 2015.05.17 沈×婷 危改小组负责人 
常山开发区危房改造政策
现状 
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19 2015.05.22 吴×生 村主任 了解村庄规划与变迁、村
庄聚落分布、宗族和社会
支持网络、村庄传统习俗、
宗教活动、人际关系网络
等情况以及扶贫开发改变
情况 
20 2015.05.23 陈×华      村主任 
21 2015.05.24 曾×勇 村主任 
22 2015.05.25 陈×光 村主任 
23 2015.05.26 曾×平 村主任 
24 2015.5.27 张×育 村主任 
25 2015.6.2 郑×婧 城建规划科负责人 常山开发区村庄整体规划
26 15.3.7-9.7 吴× 本人帮扶对象 
了解近几年来开发区的帮
扶政策对贫困状况的改变
情况，及其发展能力提升
状况。 
27 15.6.7-8.7 廖× X 村帮扶对象 
28 15.6.7-8.7 张× B 村帮扶对象 
29 15.6.7-8.7 张× G 帮扶对象 
30 15.6.7-8.7 陈× L 帮扶对象 
31 15.6.7-8.7 吴× H 帮扶对象 
32 15.6.7-8.7 林× D 帮扶对象 
第二，参与式观察。参与式观察法是定性研究的重要方法之一，要求参与者
像被研究者一样行事和理解事务，并且通过观察、交谈与研究参与者一起活动。
考虑到笔者长期参与帮扶并在C开发区工作多年，对C开发区的扶困帮扶机制较为
了解，既是开发区帮扶项目的参与者，也是帮扶项目的研究者，应用参与式观察
能够比较有利于进行个案的分析研究，能较为充分的考察帮扶过程对农村贫困人
群能力的提升过程，也有利于增能视角下的个案分析。 
第四节  研究对象的选取 
本文的研究对象是漳州市 C 开发区的贫困帮扶项目。漳州市 C 开发区位于漳
州市东南部，与 C 开发区接壤两个县均为福建省扶贫开发重点县。C 开发区整个
开发区分南北中内狭长的四个片区，除了南部片区交通和地形条件较好，获得了
一定开发外，北中内片区均是较为典型的山区贫困村，和其他县区及乡镇在农业
结构和地域特征类似，在整个漳州市实施帮扶项目过程中，具有较为独立的实施
场域。而 C 开发区自 2012 年起开始实施有组织的贫困帮扶项目，经过几个帮扶
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阶段的农村反贫困探索，制定和实施了一些贫困帮扶措施，如村庄基础设施建设，
贫—富帮扶支持系统，企业—农村产业支持，村庄文化提升等，和周边两个福建
省扶贫开发重点县相比，较为有效的改善了农民贫困状况，促进了贫困农民的自
我发展，在漳州地区反贫困过程中取得了较为明显的成果。而笔者作为 C 开发区
机关的工作人员，也参与了帮扶项目的实施，从资料获取的角度和个案典型性与
代表性出发考虑，笔者选择了 C 开发区帮扶项目作为研究对象，具体个案中以 P
村及 P 村贫困个体为分析对象。 
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